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Abstract
© 2018 Astronomical Institute, Slovak Academy of Sciences. X-ray optics in Kirkpatrick Baez
arrangement represent promising alternative to Wolter optics in common use. We present brie y
recent status of design, developments, and tests of this kind of X-ray optics including Kirk-
patrick Baez module developed and tested within the EU AHEAD project.
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